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ABSTRACT
Kecemasan adalah suatu keadaan atau perasaan psikologis yang subyektif dan bersifat kekhawatiran atau ketidakberdayaan yang
ditandai dengan denyut jantung cepat, gelisah, gemetar, berkeringat, mulut kering, dan napas cepat. Kecemasan orangtua terjadi
ketika anak mengalami ketidaknyaman atau keterbatasan dalam beraktivitas. Kecemasan orangtua pada anak penderita asma
disebabkan karena anak tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi serangan asma, orang tua tidak mendapat kesempatan untuk
mendampingi anak ketika anak sedang sakit, ketidakpastian prognosis, dan kondisi anak yang semakin memburuk. Kecemasan
orangtua yang terjadi terus-menerus atau tidak terkendali dapat menyebabkan kondisi kualitas hidup dari orangtua dapat terganggu
dan orangtua tidak dapat memberikan pengobatan yang baik pada anak.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hubungan kontrol asma pada anak dengan  kecemasan orangtua
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Sebanyak 48 responden diambil
secara accidental sampling mulai dari September hingga November 2015 di Sekolah Dasar di Kecamatan Kuta Alam, Puskesmas
Kuta Alam, dan Poliklinik Anak Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menilai hubungan kontrol asma
pada anak dengan kecemasan orangtua di Banda Aceh. Dari total 48 responden penelitian sebanyak 26 responden yang mengalami
cemas ringan dan 22 responden yang mengalami cemas berat. Uji Chi Square menunjukkan p value = 0,000. Sehingga dapat
disimpulkan terdapat hubungan kontrol asma dengan kecemasan orangtua.
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